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Excursió al pla de la Calma I Diumenge 18 d'abril 
1tineraS: coll Formic, colet de Puigven- I tós, el Cafi?, Pedres Blanques, el Sull, 
collet del Pou, el Castanyer Gros de la 
baga d'en Cuc, can Cuc, can Quintana, 
can Valdé, Choves 
No m'agrada gens comengar el relat de 
l'excursió amb la sortida de l'autocar. No 
m'agrada gens perqub sembla que inicii una 
tipica redacció escolar sobre el sempitern 
tema titulat "Q& vas fer el diumenge amb 
els pares?". Perb, malgrat tot, ja us dic 
d'entrada que l'autobús ens va dur, directa- 
ment i sense transici6, fins al coll Formic, a 
1.145 m; i ben enlairats vam comengar la 
jornada. Y~ngueren amb nosaltres, els del 
Centre de Lectura, tres vells amics del Cen- 
tre Excursionista de Terrassa i dos amics de 
la Unió Excursionista de Grhcia: anhvem 
ben acompanyats. I tots plegats vam trobar- 
nos, ben aviat, al pla de la Calma. El camí 
de la Calma ens ajuda a dirigir els passos per 
aquesta extensió en forma de coll d'ase o 
breu altipB; i fent camí ens arribem al M e .  
Aquesta antiga masia, que fou convertida en 
hostal, avui ja es troba del tot enrunada: 
només un record d'un passat antic i recent. 
La pista ens invita a continuar la caminada, i 
sense voler-ho, ens aturem davant d'una 
barraca de pedra seca i falsa volta, a l'inte- 
rior de la qual em diuen que hi ha una pedra 
prehistbrica situada a la base de la construc- 
ció, i jo penso que els fonaments d'aquesta 
humil arquitectura popular vénen de ben 
lluny... Al breu edifici li diuen barraca d'en 
Ramon. I anem fent fins al puig del Sull o 
puig Sui, de 1.318 m. Des d'aquesta cota es 
pot gaudir d'una panorimica que ens des- 
borda i on podem deixar anar la vista 
damunt d'una amplitud immensa de paisat- 
ge. Només amb l'inventari de noms crec que 
n'hi ha prou perqub es pugui intuir la gene- 
rositat de cims, poblacions i serralades que 
se'ns ofereix des d'aquest punt de vista: el 
Montmell, Montagut; instalslades a la llu- 
nyania, les muntanyes de Prades; i més pro- 
per, Sant Lloreng del Munt, la carena del 
pagbs, Montserrat, el Montcau, Gallifa; al 
davant, els cingles de Bartí, Sant Cugat de 
Gavadons, castell de Tona; girant el cap cap 
endarrere, el massís de port del Compte, la 
serra del Verd, la serra del Cadí, les roques 
altes del Moiseró, la Tossa d'Alp, Puig- 
llengada, el massís del Puigmal, i les cotes 
coll del pou &en Besa, i després i més avall 
al coll de Palestrius. Ara ja ens anem endin- 
sant en boscos formats pels faigs, si som a 
les obagues, o les alzines. Anem encara per 
la pista, perb ja dins del bosc, quan arribem 
ai Castanyer Gros de la baga d'en Cuc, cata- 
logat com a arbre monumental de Catalu- 
nya: aquesta arbre immens, d'un perímetre 
excepcional de prop de 12 m, té la soca bui- 
da, formant una mena de cabana; i en ell i 
sense cap problema ens vam encabir onze 
excursionistes. Després d'esmeqat el temps 
que un arbre d'una presbncia tan contundent 
demana, enfilhem, ja per camí, cap a la 
masia de can Cuc, vers la font de les Bardis- 
ses on dinem aprofitant que l'aigua d'aques- 
ta deu és molt bona. 
Després de dinar, ja descansats, reprenem la 
marxa tot caminat, de baixada, per una pista 
que aprofita el sentit del curs del torrent de 
la baga d'en Cuc. El torrent enllqa, en un 
petit aiguabarreig, amb la riera de Vallfor- 
nés, que acaba dominant el nom del curs de 
l'aigua que des d'allí es forma. Després 
d'arribar-nos a l'embassament de Vallfornés 
ja només ens resta finalitzar l'excursió al 
municipi de Cinoves. 
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El Castanyer Gros de la Baga d'en Cuc, arbre monumental 
destacades del massís del Montseny, amb el 
Matagalls, les Agudes i el turó de l'Home. 
Difuminant-se a la llunyania, el Montnegre, 
la serra del Corredor, Celiacs, les serres de 
Llevant, el pla del Barcelonbs i el pla del 
Vallbs. I les ciutats de Granollers, de Saba- 
dell i de Terrassa es presentaven nítides 
davant nostre. La descripció segueix la 
direcció de les agulles del rellotge, i encara 
que l'he fet d'una forma anirquica, i potser 
imprecisa, m'heu de perdonar ja que el meu 
objectiu és invitar-vos, lector, que aneu un 
dia clar a aquest mirador i tot gaudint de la 
vista m'esmeneu la plana. 
Fins al puig de Sui la vegetació és escassa i 
més aviat repelada i sense arbres. Fins que 
no comencem a baixar no trobem els pri- 
mers matolls i les primeres alzines. Som a 
1.212 m quan ens situem al coll del Roure 
Gros; i continuem baixant per arribar-nos al 
Muntanyes de I 
curs legal, 
Fins al 6 de juny teniu temps de vkity, a 
la saia Hortensi Güell, í'exposici6 Muri: 
S tanyis de curs legal. Mos&a de paper 
moneda del Servei General d'Informaei6 
de Muntanya, organiizada per la Secció 
Excursionista amb la col.laboraci6 de la 
Fundació de la Caixa de Sabadeíl. La 
mostra aplega 72 exemplars de paper 
moneúa, emesos a 51 pdisos diferents, a 
més de 8 bitllets catalans, que Men com 
a vincle comú la representaci6 de la 
muntanya Cada bifflet exposat és origi- 
nal i forma part de la col.lecci6 del fons 
documental del Servei General &Mor- 
mació de Muntanya 
